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оценке изменения НДС балок – образцов в зависимости от степени 
развития ОПКС.  
Анализ результатов теоретических и экспериментальных 
исследований, направленных на обоснование расчетно-
экспериментальных методов оценки ресурса эксплуатации 
строительных металлоконструкций в коррозионных средах, позволяет 
заключить: 
1. Проектный уровень коррозионной опасности строительных 
объектов в нормах ДСТУ Б В.2.6-193 является важным условием для 
разработки требований по мониторингу и диагностике коррозионного 
разрушения конструкций и сооружений.  
2. Разработанная методика оценки ОПКС обеспечивает 
обоснованный объем репрезентативных данных для выявления 
остаточного ресурса работы СПЗК, эффективного менеджмента 
показателей технологической безопасности, резервирования 
живучести при использовании новых материалов и технологий 
противокоррозионной защиты.  
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Необхідність забезпечення надійності та довговічності 
металофонду України, боротьба з корозією є важливим елементом 
державної технічної та економічної політики.  
На базі  кафедри «БТЕР» у складі науково-навчального центру 
(ННЦ) «Техноресурс» створена південно-східна дослідна корозійна 
станція (ПСДКС) «Азов». Це надає можливість визначення 
експлуатаційних властивостей металевих конструкцій та їх захисних 
покриттів при лабораторних, стендових і натурних випробуваннях 
конструктивних елементів. 
Основні завдання ПСДКС передбачають виконання випробувань, 
які пов’язані з програмою діяльності підкомітету ПК-4 
«Протикорозійний захист у металобудівництві»  ТК-301: 
створення конкурентоздатних матеріалів і технологій; 
контролінгу і моніторингу корозійних процесів;  
діагностики корозійного руйнування конструкцій і їх захисних 
покриттів; 
технічного регулювання в галузі оцінки відповідності і 
забезпечення якості протикорозійного захисту. 
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Оцінка відповідності показників якості первинного і вторинного 
захисту у будівництві виконується згідно з Технічним регламентом 
будівельних виробів, будівель і споруд за вимогами ДСТУ Б В.2.6-193 
«Захист металевих конструкцій від корозії. Вимоги до проектування». 
Основними задачами розрахунково-вимірювального підтвердження 
відповідності показників довговічності.  
Метою стендових корозійних випробувань є вивчення впливу 
факторів навколишнього середовища на інтенсивність і характер 
протікання процесу корозії в різних атмосферних зонах. В результаті 
дослідження повинні бути виявлені і систематизовані дані стосовно 
втрати маси випробовуваних сталевих зразків і зміни їх зовнішнього 
вигляду. 
Визначення розрахункового терміну служби робиться з 
урахуванням статистичної мінливості технічних характеристик СПЗК 
за ознаками граничних станів другої групи: 
zznz TT     (1) 
npz AKT /     (2) 
де Тz – нормативний термін служби захисних покриттів за даними 
визначальних випробувань; Тzγ– розрахунковий термін служби 
захисних покриттів з вірогідною ймовірністю γ=0,95; An - 
характеристичне значення річних корозійних втрат (г/м2), умовно 
приведене до незахищеної поверхні сталі класу С 235; γzn – коефіцієнт 
надійності вторинного захисту за даними визначальних випробувань. 
Сутність розробленої методики визначальних випробувань на 
корозійну стійкість і довговічність, полягає в аналітичному описі 
технічних характеристик корозійних процесів (An, Az),  обгрунтуванні 
контрольного нормативу (Kp), нормоконтролі та розрахунковій оцінці 
(формули 1, 2) відповідності терміну служби захисних покриттів 
проектним вимогам довговічності. 
)(1 tfAz     (3) 
)(2 tfAn     (4) 
На основі виразу (4) визначається проміжок часу ti, відповідний 
відмові Az=0,35. Корозійні втрати незахищеної сталі С235 у момент ti 
вичерпання захисних властивостей еталонних зразків із захисними 
покриттями  
Результати контролю показників якості використовуються для 
формування специфікації матеріалів елементів конструкцій за 
корозійною стійкістю, довговічністю і ремонтопридатністю. 
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Представлені результати досліджень  характеризують можливості 
управління ефективністю заходів первинного і вторинного захисту від 
корозії за допомогою методики підтвердження відповідності 
проектних показників якості вимогам корозійної небезпеки 
промислових підприємств. 
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Розвиток нормативної бази в Україні здійснюється з 
використанням досвіду Європейського Союзу. Ухвалою Кабінету 
Міністрів України від 20.12.2006 р. № 1764 затверджений Технічний 
регламент будівельних виробів, будівель і споруд, розроблений з 
урахуванням вимог Директиви Ради Європи від 21.12.1988 р. про 
зближення законів, підзаконних актів і адміністративних положень 
держав – членів Ради ЄС відносно будівельної продукції. 
Метою роботи є обґрунтування методики прискорених 
випробувань якості захисних покриттів для оцінки категорії 
відповідальності сталевих конструкцій з урахуванням  рівня корозійної 
небезпеки будівельних об'єктів відповідно до вимог стандартів ISO 
9001, EN ISO 12944. 
Суть методу прискорених випробувань ГОСТ 9.401-91 
«ЄСЗКС. Покриття лакофарбні. Загальні вимоги і методи прискорених 
випробувань на стійкість до дії кліматичних чинників» полягає в дії на 
зразки із захисними покриттями штучно створюваних умов, що 
імітують дії корозійно-активних компонентів середовища. 
Послідовність виконання випробувань регламентована вимогами 
стандарту EN ISO 12944.  Випробування физико-механічних і 
захисних властивостей виконується на стандартних зразках. Оцінка 
захисних властивостей покриттів здійснюється за вимогами ГОСТ 
9.407-84. 
Методологічною основою для обґрунтування довговічності 
сталевих конструкцій та їх захисних покрить є розрахунково-
експериментальна оцінка коефіцієнтів надійності первинного ( zk) та 
вторинного ( zn) захисту за умов, що визначають розрахункові вимоги 
до граничних станів. 
